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	Научный музей вулканологии (Музей)  - является структурным подразделением (в ранге Лаборатории) Института вулканологии и сейсмологии  ДВО РАН.  Коллекции  Музея собраны тремя поколениями вулканологов. Открытые экспозиции Музея располагаются  в четырех помещениях: зал  поствулканической деятельности, зал современного эксплозивного вулканизма,  зал исторических извержений и зал дофондовых  коллекций  пород и минералов. Общая площадь,  занимаемая музейными коллекциями,  составляет  131,3 м2.  Количество образцов фондовых коллекций  в открытом доступе составляет 1220 единиц.  дофондовых коллекций в закрытом доступе - 5550 единиц. Музей - единственный в России специализированный музей современного вулканизма, располагающий систематической коллекцией большинства известных современных вулканических и поствулканических пород и минералов. Музей имеет региональные и тематические коллекции, представляющие продукты современной вулканической и поствулканической деятельности, большинства вулканов Камчатки, Курильских островов и ряда вулканов Тихоокеанского, Атлантического и Средиземноморского регионов. 	Основной задачей научно-организационной деятельности Музея является сбор, обработка, систематизация и хранение коллекций образцов вулканических, поствулканических пород, минералов вулканических эксгаляций, а также схем, фотографий, видеофильмов об извержениях вулканов. В  Музее проводят  занятия для студентов кафедры геологии, географии и геофизика  Камчатского  университета  имени Витуса Беринга, читают лекции для  участников ежегодной международной вулканологической школы «Мутновская». В рамках задач просветительской и научно-образовательной  деятельности,  за последние 5 лет, в Музее было прочитано более 300 лекций по теме:  «Вулканическая опасность», «Активные вулканы Северной группы Камчатки», «Глобальный вулканизм и землетрясения». Музей посетили многочисленные российские и иностранных туристы, послы и консулы иностранных государств, трудящиеся Камчатки,  военные  моряки  и их  коллеги из береговой охраны  США. 
	Работа Музея тесно связана с научной деятельностью ИВиС ДВО РАН. В тематике Музея  основное место занимают петрологические  исследования широкого круга проблем современного вулканизма: изучение вещественного состава продуктов современной  вулканической деятельности; P-T условий кристаллизации в системе магматический расплав – минерал – горная порода, геохимическая типизация вулканических пород.  В научных планах Института вулканологии и сейсмологии  ДВО РАН за Музеем закреплена отдельная тема.
Научный музей вулканологии работал по грантам:
- В 2003-2004 гг – грант № К2003_Р3_ГрА_С08_ИВ
- В 2005 г - Музей вулканологии - соисполнитель Государственного научного контракта №10002-251(П-13)182-405/080604;
- В 2009,2010,2011,2012, 2013 гг. Музей исполнитель проекта «Программа поддержки музеев Дальневосточного отделения РАН»


